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  摘  要 
根据财政部、国土资源部关于印发《土地开发整理项目预算定额标准》的
通知，为了提高我国土地开发项目预算的管理，而土地整治工程预算是国家在
一定的期间内规划思想、规划目标、规划决策的标准数量说明和经济责任约束
的依据。然而众所周知，土地开发整理项目预算是工程有关管理方面基础性的
重要工作，同时也是工程在发展过程对项目发展经营管理的重要内容。 
土地整理项目预算工作的明显的特点就是政策性和基础性极强，同时还具
有综合性和技术性。对于施工工程而言，及时准确地编制土地开发整理项目预
算，既能够有利于合理进行工程发展，又为工程经济提供核算和管理服务。本
文以土地开发整理项目预算系统为研究对象，主要针对土地开发复垦整理项目
预算定额标准，使用面向对象软件工程的方法作为研究手段，来进行土地开发
整理复垦预算系统研究、设计和对系统的实现。 
本文以全国土地开发整治项目的预算定额标准来拟写，土地整治工作是在
我国 90年代后期才被正式提出的。自土地整治项目概念提出以来，为了提高土
地开发预算的操作水平，促进整理项目事业的良好发展，我们不断的完善土地
整治项目工程施工、土地规划设计和土地整治项目服务的有关技术，土地项目
预算工作也进行了不断的改进和完善，预算数据的基础来源主要是工人的工日、
机械材料等的使用量和项目当地的材料市场价格。土地开发整理预算系统主要
利用.NET 技术、Access 数据库系统、 计算机原理、B/S 模式、软件工程等技
术和软件来开发。通过对理论知识进行反复的研究和不断的实践，最后成功开
发出了土地开发整理项目预算整理项目系统，从而进一步的实现了开发软件的
目的。 
 
关键词：土地开发整理；项目预算；B/S架构 
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Abstract 
 According  to the ministry  of finance,  the  ministry of  land  and 
resources about  print  and distribute “standard of  land development and 
consolidation project budget puota”notice, in order to improve the  management of 
our country land development project budget, and land reclamation  project  
budget  is  the state during a certain planning ideas, planning objectives and 
planning decisions on  the number of standard specifications and the basis of 
economic responsibility constraints. But it is well known that land development and 
consolidation project budget is an important basic work, engineering management 
and engineering in the development process of an important part of the development 
of  project management. 
 Obvious characteristics of land  consolidation project budget is the policy and 
basic is extremely strong, at the same time also has a comprehensive and technical. 
Timely and accurate preparation of land for construction engineering budget, which 
can carry on the project development is advantageous to the reasonable, And offer 
engineering economic accounting and management services. Based on the land 
development and consolidation project ， mainly for land development and 
consolidation project budget quota standards，Using the method of object-oriented 
software engineering as a research method, for studying the land development and 
consolidation reclamation budget system, the design and the implementation of the 
system.  
In this paper, the national land development project budget quota standards to 
writing, land reclamation work is formally in our country in the late 90 s was put 
forward. Since land reclamation project concept put forward, in order to improve the 
operation of land development budget level, to promote the good development of the 
project, we continuously perfect the land reclamation project engineering 
construction, land planning and land reclamation project related technical services, 
land project budget work, continuously improve and perfect the basis of budget data 
sources are mainly workers man-days, mechanical material usage and project the 
local material market price. Land development and consolidation of budget system 
mainly using.net technology, Access database system, computer principle, B/S mode, 
software engineering technology and software to develop. Based on the research of 
the theory of repeated and continuous practice, finally successfully developed out of 
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the land development and consolidation project budget arrangement project system, 
thus further realized the purpose of developing software. 
 
Keywords: Land Development and Consolidation; Project Budget; B/S Framework 
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第一章    绪论 
1.1 引言 
我国开展土地开发整理项目对于缓解我国人与地之间的矛盾，和协调人与地
的关系有着十分重大的意义。近几年来，土地开发整理项目取得了比较重大进展，
对有效的增加了耕地面积，耕地质量方面的提升，改善农田的生态环境和农业的
生产条件，对发展农村经济具有比较重大的意义，土地整治工程建设得到了全国
人民的高度认可和重视。 
    土地整治项目前期指导性资料是土地整治项目的前期规划设计,编制人员需
按照相关法律法规、规范文件、技术标准、结合当地农民的生产生活习惯,合理
确定工程数量、工程建设标准，最终对项目的投资预算进行编制。这就需要提升
土地整治项目预算投资编制的科学性和合理性，对土地整治项目预算编制进行规
范，才能合理、有效的使用土地开发整理项目资金。为此，国家根据《新增建设
用地土地有偿使用费财务管理暂行办法》、《土地开发整理工程建设标准》和《土
地开发整理项目资金管理暂行办法》等相关文件精神，研究并出台了《土地开发
整理项目预算编制暂行办法》，再则，为了加强新增建设用地土地有偿使用费科
学合理的用于土地整治项目的预算进行有效的管控，提高该类项目的投资编制合
理性、科学性、规范性等土地整治工作的需要，便出台了《土地开发整理项目预
算定额标准》。 
原始的《土地开发整理项目预算定额标准》电子表格中数据输入量大，数据
间关系复杂，容易出错.该系统采用 Access作为数据库管理系统,用当今比较主
流的数据库工具 PowerBuilder进行系统研制,操作简单，界面直观，预算准确,
能大量提高工作效率，减少预算错误，确保项目投资预算的快速性、正确性、科
学性和合理性。 
1.2研究目的 
    土地开发整理项目预算是国家在一定期间内对土地管理的规划思想、规划目
的、规划决策、标准数量说明和经济责任约束重要依据。国家已经划出了 18亿
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亩耕地的红线，随着国家的建设、经济的快速发展，将不可能避免的占用一定的
耕地，补充耕地的需要进行大量的投资，而提高原有耕地也需要进行大量的投资，
由此，《土地开发整理项目预算定额标准》便是进行土地整治项目预算的一个有
效衡量标准。在土地开发整理工程建设的过程中，计划目标和投资管理的概念我
们也有一定认知，把运营计划与目标如何有效的联系起来；将具体的措施和战略
规划如何结合起来；这两大问题能够帮助确认和修订土地整治项目预算系统的目
标值，对土地整治项目预算的编制进行规范，对项目预算编制的合法性、准确性、
快速性与合理性进行提高，我们对土地开发整理项目资金的合理性和有效使用性
将带来极大的保障。 
     土地开发整理项目预算是一种工程管控的有效操控工具和一套土地投入的
系统管理模式，土地开发整理项目预算是国家对农业投入的一种量化指标。在实
施耕地占补平衡的前提下总结出的土地规划目标以及如何实现战略发展的基本
要素。国家对土地开发整理项目投资管理的意义主要体现在以下几点： 
    1、投资与宏观调控管理：土地开发整理项目预算系统管理可以细化土地占
卜平衡计划，尤其是耕地的占卜平衡，国家可提前进行一定的量化计划和安排、
有利于国家土地宏观调控和监督执行。 
    2、土地整治项目预算及系统管控：全面土地整治项目预算是国家土地工程
有效管理的基础、是进行占卜平衡系统管理的重要措施、通过投资概算与系统设
计相结合、使得国土资源部门对土地整治工程方面的考核做到“有章可循、有法
可依”。 
    3、土地整治项目预算与资源管控：在土地整治项目预算管理中，可以通过
部分数据设计衡量土地开发整理项目预算的标准、以及实物规划人工、材料和机
械等方面资源的安排、为耕地占卜平衡工作提供账号的保障。 
    4、土地整治项目预算的风险控制：全面土地整治项目预算开发进行对规划
前、规划中、规划后监督的效率需提高，通过实践规划的系统设计结果和预算差
距，发现一定的土地整治问题并提出一定控制解决方法，从而降低国家对土地整
治项目的投入风险。 
     5、关于土地整治项目预算与成本管控：通过全面土地整治项目预算系统整
理、加强对基本费用的支出控制、有效的达到土地的合理利用和提高质量的成本。 
    土地开发整理项目预算系统开发对国家管控土地将起到一定的作用。 
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1.3研究意义 
本文主要从《土地开发整理项目预算定额标准》系统与土地整治项目工程建
设初期预算编制中发现的问题进行探讨，采用现在国内外比较先进的手段和思
想建设《土地开发整理项目预算定额标准》系统，主要体现在以下 4个方面的研
究意义： 
1、梳理了国家进行土地开发整理工程建设对系统的业务需求，确定系统各
业务功能需求与各系统设计模块之间的关系，根据资金投入需要合理部署编制
系统架构。 
2、土地开发整理项目预算系统的建立，实现了对基础数据的录入和输出、
资金预算的快速入库、各种费用数据的快速处理、查询、分析，同时对预算结
果报表进行快速导出、对预算编制变更进行快速调整等一系列功能的综合体，
实际上是一个高效处理平台的体系。 
3、土地开发整理项目预算系统是国土管理的一个电子化平台，对土地开发
整理项目预算投入的正确性进行及时响应的分析和处理，对因预算不到位造成
的土地开发整理工程内容缺失、数量减少和质量的降低等问题进行了避免。 
4、为国土部门考核、工程建设数量和质量的检查以及相关责任人员的考核
等都打下坚实的基础。 
1.4国内土地开发整理项目预算系统的研究状况 
财政部、国土资源部印发《土地开发整理项目预算定额标准》的通知明确提
出：为了提高我国土地开发项目预算的管理，而土地整治工程预算是国家在一定
期间土地开发整理项目投入的规划思想、规划目标和规划决策等方面的重要依据
和经济投入的约束指标。所以在土地整治工程实施的实践中，对资金投入的预算
和系统需求功能也有比较深入的研究，如何有效的将资金投入计划和项目预算能
够有效的结合、如何将具体的工程管理措施与项目工程规划联系起来，如何将项
目的实施计划和考核目标计划联系起来等问题，能够有效的帮助我们设计和修改
土地开发整理项目预算系统中的错误和缺陷，也为土地整治项目预算编制的规范
性、正确性提供了一定参考价值，切实提高了土地整治项目预算编制的科学性、
快速性与合理性，确保国家投入的每一分土地整治资金都得到合理的、有效使用。 
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